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제목: Re: 논문 문의
전지현 실장님께, 
 
저야말로 오랜만에 인사 드립니다. 실장님도 잘 지내고 계시지요? 연구단 소식은 간간히 듣고 있습니다. 
 
말씀하신 논문은 제가 CCES 소속일 때 진행하였던 연구를 바탕으로 제출되었습니다. 따라서 CCES 연구단 성과
가 맞습니다. 
 
김민우 올림. 
 
Quoting 전지현 Jeehyun Chon <jhchon@snu.ac.kr>: 
 
> 김민우 박사님께, 
> 
> 
> 
> 안녕하세요.  오랜만이네요.  잘 지내고 계시지요? 
> 
> 
> 
> 다름이 아니라 지난 8월에 아래 논문이 출판이 되었습니다. 
> 
> Temperature dependence of band gap in MoSe2 grown by molecular beam epitaxy 
> 
> 
> 
> 저자로 되어 있는 박사님 소속 기관이 IBS로 표기되어 있고, 사사도 IBS로 되어 있습니다만,  IBS 퇴사일  
> (2016년 9월 23일) 이후에 제출(2017년 5월 22일)된 논문입니다. 
> 
> IBS 본부에서는 이와 같은 경우 논문 내용으로 봤을 때 연구단 성과가 맞는지 저자의 확인을 받은 후 연구단
성과로   
> 올리라고 해서 문의 드립니다. 
> 
> 
> 
> CCES 성과로 올려도 되는지 검토하시고,  간단히 답변 주시면 감사하겠습니다. 
> 
> 
> 
> 전지현 드림. 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> From: 김혜민 [mailto:hyemink@ibs.re.kr] 
> Sent: Wednesday, June 21, 2017 9:36 AM 
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